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Vendredi 30 octobre à 14 heures 30
M. ROUBENS et J .L. MARICHAL (Université de Liège) :
"Opérateurs d'agrégation et leurs propriétés en présence de critères
interactifs: i) Fondements"
Vendredi 6 novembre à 14 heures 30
M. ROUBENS et J .L. MARICHAL (Université de Liège) :
"Opérateurs d'agrégation et leurs propriétés en présence de critères
interactifs: ii) Applications à l'aide multicritère à la décision "
Vendredi 27 novembre à 14 heures 30
F. RA USCHMA YER (Department of Agricultural Econornics, University of Goettingen) :
"Aide multicritère à la décision, environnement et éthique /1
Vendredi Il décembre à 14 heures 30
J .C. V ANSNICK (Université de Mons-Hainaut) :
"Aide à l'obtention d'information cardinale "
Ces séminaires auront lieu à :
Université Libre de Bruxelles, Institut de Statistique et de Recherche Opérationnelle
Campus Plaine -Bâtiment NO -Salle Solvay (2NO5.07) -5e étage
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à Ph. Vincke :
Service de Mathématiques de la Gestion -Campus Plaine -CP 210101 -Bld du Triomphe -1050 Bruxelles -Belgium
TEL. 650.58.85 -TELEFAX 650.59.70 -E-mail pvincke@smg.ulb.ac.be
